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ࡈ࠶࠸ࡉࡘ
 
㥴Ἑྎ኱Ꮫ㈨᱁ㄢ⛬ ୺௵ ᮭ ṇᩥ

ࠗ㥴Ἑྎ኱Ꮫ㈨᱁ㄢ⛬ᖺሗ࠘➨ ྕࢆ࠾ᒆࡅ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ᖺ ᭶࡟㥴Ἑྎ኱Ꮫᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡀ๰タࡉࢀࠊᖺ ᭶࡟ࠊᩥ໬᝟ሗᏛ㒊࡟㈨᱁ㄢ⛬㸦ྖ᭩ㄢ
⛬࣭Ꮫⱁဨㄢ⛬㸧ࡀタ⨨ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ㛤タ㸵ᖺ┠ࡢ ᖺ࡟ࠗ㥴Ἑྎ኱Ꮫ㈨᱁ㄢ⛬ᖺሗ࠘๰หྕࢆห⾜
ࡋࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡶ⥅⥆ࡋ࡚ᖺሗࢆห⾜ࡋࠊ௒ᖺᗘࡶ↓஦࡟➨ ྕࢆห⾜ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࡲࡋ
ࡓࠋ
ྖ᭩ㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㈨ᩱ᝟ሗࡢ⤌⧊໬ཬࡧ᳨⣴࣭ᥦ౪ࢆ⾜࠺ྖ᭩ࡢ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᩥᏐ᝟ሗ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᫎീࡸ㡢㡪ࡶྵࡵࡓከᵝ࡞᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡸᑐฎࡀ࡛ࡁࡿࠊࡲࡉ࡟᝟ሗࡢᑓ㛛ᐙࡢᙺ๭
ࢆᯝࡓࡍேᮦࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
Ꮫⱁဨㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ༤≀㤋㈨ᩱࡢᒎ♧࣭ᩍ⫱άື➼ࡢ᝟ሗ♫఍࡟࠾ࡅࡿព⩏࣭ᙺ๭ࢆ㔜どࡋࡓ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࢆタ⨨ࡋࠊ㈨ᩱ᝟ሗࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛ࡢබ㛤࡞࡝ࡢ᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㌟
࡟ࡘࡅࡓ᪂ࡋ࠸Ꮫⱁဨࡢ⫱ᡂࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᖺ ᭶࠿ࡽࠊྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࡶ㛤タࡉࢀࠊྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㈨᱁⏦ㄳࢆ⾜࡞࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᖺᗘ࡟ࡣ࣓ࠗࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࠘ࡀㄌ⏕ࡋࠊ㥴Ἑྎ኱Ꮫ㈨᱁ㄢ⛬ࡣྠᏛ㒊࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ㈨
᱁ㄢ⛬ࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢ࡯࠿ࠊἲᏛ㒊࣭⤒῭⤒ႠᏛ㒊࣭⌧௦ᩥ໬Ꮫ㒊࣭ᚰ⌮Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ࡶᏛࡪࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᖺᗘ࠿ࡽࡣࠊᅗ᭩㤋ἲ࠾ࡼࡧ༤≀㤋ἲࡢᨵṇ࡟క࠸ࠊࡑࢀ࡟ἢࡗࡓ᪂ࡋ࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ㛤ጞࡉ
ࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓᮏᏛ࡛ࡣࠊᏛእᐇ⩦ࡀጞࡲࡗࡓᙜึ࠿ࡽᩍဨࡀࡑࢀࡒࢀࡢᐇ⩦㤋ࢆゼၥࡋࠊᐇ⩦⏕ࢆཷࡅධࢀ࡚
ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸ࡿ༤≀㤋࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡗ࡚ࡲ࠸ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡈ⌮ゎ࣭ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ
࠸ࡓ㤋ᅬ࡟ࡣࠊཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡇࡢᖺሗࢆ㏻ࡋ࡚ᮏᏛࡢ㈨᱁ㄢ⛬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢෆᐜࢆࡈ☜ㄆ
࠸ࡓࡔࡅࡲࡋࡓࡽᖾ࠸࡛ࡍࠋ


 㸻 ┠  ḟ 㸻 
 
ࡈ࠶࠸ࡉࡘ                     ᮭ ṇᩥ  
 
Ϩ㸬ྖ᭩ㄢ⛬ 
㥴Ἑྎ኱Ꮫ ྖ᭩ㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚            ᮭ ṇᩥ  ࣭࣭࣭࣭6 
 
ϩ㸬Ꮫⱁဨㄢ⛬ 
㥴Ἑྎ኱Ꮫ Ꮫⱁဨㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚          㔝ᮧ ṇᘯ ࣭࣭࣭࣭10 
ᐇ⩦㤋ゼၥグ㸸㸦ࠕྂ௦࢚࢜ࣜࣥࢺ༤≀㤋ࠖゼၥሗ࿌㸧 ℩ᡞ ⣧୍ ࣭࣭࣭࣭14 
 
ࠓ༤≀㤋ᐇ⩦ య㦂グ㘓ࠔ 
༤≀㤋ᐇ⩦ࢆ⤊ࢃࡗ࡚࣭࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽ           ༤≀㤋ᐇ⩦⏕ ࣭࣭࣭16 
 
Ϫ㸬ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ 
㥴Ἑྎ኱Ꮫ ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚     ᮭ ṇᩥ  ࣭࣭࣭࣭24
  
 
㈨ ᩱ   
༤≀㤋ᐇ⩦༠ຊ㤋୍ぴ㸦㐣ཤ 3ᖺศ㸧 2015ᖺᗘࠊ2016ᖺᗘࠊ2017ᖺᗘ   
2017ᖺᗘ㈨᱁ㄢ⛬㸦ྖ᭩ㄢ⛬࣭Ꮫⱁဨㄢ⛬࣭ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬㸧ಟ஢⪅     
ྖ᭩ㄢ⛬⛉┠ᢸᙜᩍဨ୍ぴ                        
Ꮫⱁဨㄢ⛬⛉┠ᢸᙜᩍဨ୍ぴ 
ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬⛉┠ᢸᙜ⪅୍ぴ 
 
 
 





Ϩ.ྖ᭩ㄢ⛬ 
 
 
駿河台大学 司書課程について 
 
メディア情報学部 教授 杜 正文   

 
 
ྖ᭩ㄢ⛬ࡢ≉Ⰽ
㥴Ἑྎ኱Ꮫ࡛ࡣ 1994ᖺᩥ໬᝟ሗᏛ㒊๰タࡢ⩣ᖺ࡟㈨᱁ㄢ⛬࡜ࡋ࡚ྖ᭩ㄢ⛬࡜Ꮫⱁဨㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ 1,200ྡ௨ୖࡢ㈨᱁ྲྀᚓ⪅ࢆ㍮ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ2001ᖺᗘࡼࡾ㈨᱁ㄢ⛬ࡣ඲Ꮫ࡟㛤࠿ࢀࠊ௚Ꮫ㒊ࡢᏛ
⏕ࡶᒚಟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ2004 ᖺᗘ࠿ࡽࡣྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋࠊ50 ྡ௨ୖࡀྖ᭩
ᩍㅍ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
2009ᖺ࡟ᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡣ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࡟ᨵ⦅ࡉࢀࡓࠋ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡣࠊᫎീ࣭㡢㡪࣓ࢹ࢕࢔
ࢥ࣮ࢫࠊࢹࢪࢱࣝࢹࢨ࢖ࣥࢥ࣮ࢫࠊᅗ᭩㤋࣭࢔࣮࢝࢖ࣈࢬࢥ࣮ࢫࡢ㸱ࡘࡢࢥ࣮ࢫ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾᵝࠊ ࠎ
࡞࣓ࢹ࢕࢔ࡢᮏ㉁ࢆ⌮ゎࡋࠊྛ✀࣓ࢹ࢕࢔࡟⢭㏻ࡋࠊከඖⓗ࣓ࢹ࢕࢔♫఍࡟༶ᡓຊ࡜࡞ࡿேᮦࡢ⫱ᡂࢆ
┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ྖ᭩ࡀᑓ㛛ⓗ࡞ᴗົࢆ㐙⾜ࡍࡿ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡓࡎࡉࢃࡿᅗ᭩㤋࡟ࡣࠊබඹᅗ᭩㤋࣭Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣭኱Ꮫᅗ
᭩㤋࡟ຍ࠼࡚ࠊ௻ᴗ➼࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᑓ㛛ᅗ᭩㤋࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ฼⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬ
࡟ᛂ࠼࡚ᵝࠎ࡞᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㥴Ἑྎ኱Ꮫࡢྖ᭩ㄢ⛬࡛ࡣ࣓ࢹ࢕࢔࡜᝟ሗ㈨※࡟㛵ࡍࡿ
඲⯡ⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆᏛࢇࡔୖ࡛ࠊྖ᭩㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ௒ᚋࡢ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔᫬௦࡟බඹ
ᅗ᭩㤋ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ኱Ꮫ࣭ᑓ㛛࣭Ꮫᰯᅗ᭩㤋࡞࡝࡛ࡶᙺ࡟❧ࡘᅗ᭩㤋࣭᝟ሗᑓ㛛⫋ࡢᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀ≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ྖ᭩ㄢ⛬㸲ᖺ㛫ࡢὶࢀ
ྖ᭩㈨᱁ࡢࡓࡵࡢ⛉┠ࡣ 1 ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ4 ᖺḟࡲ࡛࡟㈨᱁࡟ᚲせ࡞⛉┠ࢆィ⏬ⓗ࡟ಟᚓ
ࡋ༢఩ࢆࡑࢁ࠼ࡿࠋ2013 ᖺᗘ௨㝆ࡢධᏛ⏕ࢆ౛࡟ࠊ4 ᖺ㛫ࡢᒚಟࡢὶࢀࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ㸦ྖ᭩ㄢ⛬⛉┠୍
ぴࢆཧ↷㸧 
 
㸯ᖺḟ㸸 ධᏛࡋ࡚ࡍࡄ࡟㈨᱁ㄢ⛬Ⓩ㘓࢞࢖ࢲࣥࢫࢆཷࡅࠗࠊ ㈨᱁ㄢ⛬ཷㅮⓏ㘓࠘ࢆ⾜࠺ࠋᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ
༢఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ1ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽࠖࠕඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫㄽ ࡢࠖ 2⛉┠࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰ᖺḟ㸸 ᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ2ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣࠕᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ ࠖࠕ᝟ሗࢧ࣮
ࣅࢫㄽ ࠖࠕ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧ࠖࠕ᝟ሗ㈨ᩱㄽ ࠖࠕ᝟ሗ⤌⧊໬ㄽࠖࡢ 5 ⛉┠࡛࠶ࡿࠋ㑅ᢥ⛉┠ࡶ㐺
ᐅಟᚓࡍࡿࠋ 
 
㸱࣭㸲ᖺḟ㸸 ᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ༢఩ࢆಟᚓࡍࡿࠋ3ᖺḟ࠿ࡽ㛤ㅮࡉࢀࡿᚲಟ⛉┠ࡣ 6⛉┠㸦ㅮ⩏⛉┠ 2⛉
┠ࠊ₇⩦ㄢ┠ 4⛉┠㸧࡛ ࠊᚲࡎಟᚓࡋࠊࡲࡓ㑅ᢥ⛉┠ࢆ㐺ᐅಟᚓࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ྖ᭩㈨᱁࡟ᚲせ࡞༢఩㸦30
༢఩㸧ࢆࡑࢁ࠼ࡿࠋ 
 
ྖ᭩ㄢ⛬⛉┠୍ぴ㸦2013ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⏕㐺⏝㸧 
༊
ศ 
ᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜つ๎࡟ࡼࡗ࡚ 
ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠ 
༢
఩ 
ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ⛉┠ 
༢
఩ 
㓄ᙜ 
ᖺḟ 
ᚲ せ 
༢఩ᩘ 
ᚲ

ಟ

⛉

┠
⏥


⩌
⏕ ᾭ Ꮫ ⩦ ᴫ ㄽ 㸰 ⏕ ᾭ Ꮫ ⩦ ᴫ ㄽ 㸰 㸯
⛉┠
༢఩
ᚲ ಟ
ᅗ ᭩ 㤋 ᴫ ㄽ 㸰 ᅗ ᭩ 㤋 ᝟ ሗ Ꮫ 㸰 㸰
ᅗ᭩㤋ไᗘ࣭⤒Ⴀㄽ 㸰 ᅗ᭩㤋࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮⤒Ⴀㄽ 㸰 㸱࣭㸲
ᅗ᭩㤋᝟ሗᢏ⾡ㄽ 㸰 ᅗ᭩㤋᝟ሗࢩࢫࢸ࣒₇⩦ 㸰 㸱࣭㸲
ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫᴫㄽ 㸰 ᅗ ᭩ 㤋 ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ㄽ 㸰 㸱࣭㸲
᝟ ሗ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ㄽ 㸰 ᝟ ሗ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ㄽ 㸰 㸰
᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦ 㸰
᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧 㸰 㸰࣭㸱
᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦ϩ㸦Ⓨᒎ㸧 㸰 㸱࣭㸲
ᅗ᭩㤋᝟ሗ㈨※ᴫㄽ 㸰 ᝟ ሗ ㈨ ᩱ ㄽ 㸰 㸰
᝟ ሗ ㈨ ※ ⤌ ⧊ ㄽ 㸰 ᝟ ሗ ⤌ ⧊ ໬ ㄽ 㸰 㸰
᝟ሗ㈨※⤌⧊₇⩦ 㸰
᝟ ሗ ⤌ ⧊ ₇ ⩦ Ϩ 㸰 㸱࣭㸲
᝟ ሗ ⤌ ⧊ ₇ ⩦ ϩ 㸰 㸱࣭㸲
ඣ ❺ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ㄽ 㸰 ඣ ❺ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ㄽ 㸰 㸯
㑅

ᢥ

⛉

┠


எ


⩌
ᅗ᭩㤋᝟ሗ㈨※≉ㄽ 㸯
Ṕ ྐ ㈨ ᩱ ㄽ 㸰 㸱࣭㸲
⛉┠
༢఩
௨ ୖ
ࢹࢪࢱ࣭ࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢫㄽ 㸰 㸱࣭㸲
ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ≉ㄽ 㸯 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ 㸰 㸰࣭㸱
ᅗ ᭩ 㤋 ᇶ ♏ ≉ ㄽ 㸯 ᝟ ሗ ฎ ⌮ ᴫ ㄽ 㸰 㸯

ྖ᭩ㄢ⛬⛉┠୍ぴ㸦2017ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⏕㐺⏝㸧 
༊
ศ 
ᅗ᭩㤋ἲ᪋⾜つ๎࡟ࡼࡗ࡚ 
ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⛉┠ 
༢
఩ 
ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿ⛉┠ 
༢
఩ 
㓄ᙜ 
ᖺḟ 
ᚲ せ 
༢఩ᩘ 
ᚲ

ಟ

⛉

┠
⏥


⩌
⏕ ᾭ Ꮫ ⩦ ᴫ ㄽ 㸰 ⏕ ᾭ Ꮫ ⩦ ㄽ 㸰 㸰
⛉┠
༢఩
ᚲ ಟ
ᅗ ᭩ 㤋 ᴫ ㄽ 㸰 ᅗ ᭩ 㤋 ᝟ ሗ Ꮫ 㸰 㸯
ᅗ᭩㤋ไᗘ࣭⤒Ⴀㄽ 㸰 ᅗ ᭩ 㤋 ไ ᗘ ࣭ ⤒ Ⴀ ㄽ 㸰 㸱࣭㸲
ᅗ᭩㤋᝟ሗᢏ⾡ㄽ 㸰 ᅗ ᭩ 㤋 ᝟ ሗ ᢏ ⾡ ㄽ 㸰 㸰
ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫᴫㄽ 㸰 ᅗ ᭩ 㤋 ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ᴫ ㄽ 㸰 㸯
᝟ ሗ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ㄽ 㸰 ᝟ ሗ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ㄽ 㸰 㸰
᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦ 㸰
᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧 㸰 㸱࣭㸲
᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦ϩ㸦Ⓨᒎ㸧 㸰 㸱࣭㸲
ᅗ᭩㤋᝟ሗ㈨※ᴫㄽ 㸰 ᅗ ᭩ 㤋 ᝟ ሗ ㈨ ※ ᴫ ㄽ 㸰 㸯
᝟ ሗ ㈨ ※ ⤌ ⧊ ㄽ 㸰 ᝟ ሗ ㈨ ※ ⤌ ⧊ ㄽ 㸰 㸰
᝟ሗ㈨※⤌⧊₇⩦ 㸰
᝟ ሗ ㈨ ※ ⤌ ⧊ ₇ ⩦ Ϩ 㸰 㸱࣭㸲
᝟ ሗ ㈨ ※ ⤌ ⧊ ₇ ⩦ ϩ 㸰 㸱࣭㸲
ඣ ❺ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ㄽ 㸰 ඣ ❺ ࢧ ࣮ ࣅ ࢫ ㄽ 㸰 㸰
㑅

ᢥ

⛉

┠


எ


⩌
ᅗ᭩㤋᝟ሗ㈨※≉ㄽ 㸯
Ṕ ྐ ㈨ ᩱ ㄽ 㸰 㸱࣭㸲
⛉┠
༢఩
௨ ୖ
ࢹࢪࢱ࣭ࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢫㄽ 㸰 㸱࣭㸲
ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫ≉ㄽ 㸯 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ 㸰 㸰࣭㸱
ᅗ ᭩ 㤋 ᇶ ♏ ≉ ㄽ 㸯 ᝟ ሗ ฎ ⌮ ᴫ ㄽ 㸰 㸯
ᅗ ᭩ 㤋 ⥲ ྜ ₇ ⩦ 㸯 ᅗ ᭩ 㤋 ⥲ ྜ ₇ ⩦ 㸰 㸱࣭㸲
㸦๓࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠿ࡽࡢኚ᭦Ⅼ࡟ୗ஧㔜⥺ࢆ௜ࡋࡓࠋ㸧




ϩ.Ꮫⱁဨㄢ⛬ 
⾲ ࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᏛⱁဨ㣴ᡂࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᒚಟⓏ㘓࠾ࡼࡧ༤≀㤋ᐇ⩦࡬ࡢᑐᛂ
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊẖᖺࠊࠕ㈨᱁ㄢ⛬ᒚಟ࢞࢖ࢻࠖࢆⓎ⾜ࡋࠊᏛ⏕࡟㓄ᕸࡋ࡚࿘▱ࢆᅗࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡃᖺ㛫ࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝࡣࠊࡲࡎࠊẖᖺ  ᭶ࠊ ᖺḟ⏕࠾ࡼࡧ  ᖺḟ⦅ධ⏕ࢆ㏄࠼ࡓẁ
㝵࡛ࠊྖ᭩ㄢ⛬࡜ྜྠ࡛ࠕ㈨᱁ㄢ⛬Ⓩ㘓࢞࢖ࢲࣥࢫࠖࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࠊᏛⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟࢆᕼᮃࡍࡿᏛ
⏕ࡣࠊⓏ㘓ᮇ㛫ෆ࡟ᮏᏛࡢᡤᐃࡢ᪉ἲ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ᩍົㄢ❆ཱྀ࡛Ⓩ㘓ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
༤≀㤋ᐇ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺḟ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊẖᖺ ᭶୰᪪࡟➨ ᅇࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫࢆ⾜࠸ࠊ༤≀㤋ᐇ⩦
ࡢᐇ᪋ෆᐜࡸᐇ᪋ୖࡢὀព஦㡯ࢆᨵࡵ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡜ࡁࠊᐇ⩦㤋ᅬ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ
⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࡢ࢞࢖ࢲࣥࢫ࡛ᢸᙜᩍဨ࡜Ꮫ⏕ࡀ┦ㄯࡋࡘࡘᐇ⩦ᕼᮃ㤋ᅬࢆ⤠ࡾࠊ㐺᫬Ꮫ⏕ⓑ㌟࡟⏦ࡋ㎸
ࡳࢆࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࡶࠊ⏦ࡋ㎸ࡳࡢ≧ἣࡸ㏵୰⤒㐣࡞࡝ࢆ☜࠿ࡵࠊ࠾ࡼࡑ  ᭶㹼 ᭶ᮎࡲ࡛࡟Ꮫ⏕
ྛⓑࡢᐇ⩦㤋ࡢෆㅙࢆ࠸ࡓࡔࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋෆㅙࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᐇ⩦ணᐃ㤋ᅬ࡟ࠊṇᘧ࡟ᩥ᭩࡛౫
㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ⩦┤๓࡟ࡣࠊᐇ⩦ணᐃᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࠕᐇ⩦┤๓࢞࢖ࢲࣥࢫࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ༤≀㤋ᐇ⩦
ࡣࠊᐇ⩦ᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡢㅖὀពࡸᮇ㛫୰ࡢ㐃⤡యไ➼ࢆㄝ᫂ࡋࠊᐇ⩦᪥ㄅ࡞࡝ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ࠊᐇ⩦ࡢᚰ
ᵓ࠼࡜‽ഛࢆᩚ࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋᐇ⩦ࡀጞࡲࡿ࡜ࠊᢸᙜᩍဨࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅᐇ⩦ᮇ㛫୰࡟ྛᐇ⩦㤋ᅬ࡟ᣵᣜ
࡟ఛࡗ࡚ࠊᐇ⩦≧ἣࡢ☜ㄆ࡜ᐇ⩦Ꮫ⏕ࡢ⃭ບࢆ⾜࠸ࠊ௨ᚋࡢᏛ⏕ཷධ࡟ࡘ࠸࡚࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ
㈨᱁ㄢ⛬࡟㛵ࢃࡿ୍㐃ࡢ஦ົࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ᩍົㄢ⫋ဨࡀࡑࡢฎ⌮࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
Ꮫⱁဨ㈨᱁ㄢ⛬ࡢ௒ᚋ 
ᖺᗘ࡟ึࡵ࡚ࠊᮏᏛࡢᏛⱁဨ㈨᱁ㄢ⛬࡛ ྡࡀᏛⱁဨࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓࡀࠊᖺᗘࡢἲᨵṇ
ᚋࡣ 㹼ྡࡢᏛ⏕ࡀ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ༤≀㤋࡟ᑵ⫋ࡋࡓ⪅ࡣᩘྡ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋᏛⱁဨເ㞟
࡟ࡣࠊເ㞟ศ㔝ࡢ⣽ศ໬ࡸ㧗ᏛṔ໬ࡢഴྥࠊ᪋タ㐠Ⴀࡢᣦᐃ⟶⌮ไᗘᑟධࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࠊ㈨᱁ࢆᣢࡕ
࡞ࡀࡽࡑࢀࢆά࠿ࡍ⫋࡟ᑵࡅ࡞࠸≧ἣࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᮏᏛ㈨᱁ㄢ⛬ࡔࡅࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛⱁဨ
ㄢ⛬ࢆ㛤タࡋ࡚࠸ࡿ᪥ᮏ඲ᅜࡢ኱Ꮫ࡟ඹ㏻࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
୍᪉ࠊᏛⱁဨ㈨᱁ࢆ㔜どࡋ࡚᥇⏝ࢆ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࡿ௻ᴗࡶࠊከࡃࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏᏛ࡛
ࡣࠊ༤≀㤋ᐇ⩦ࢆ୍✀ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡶᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋᖾ࠸ࠊᐇ⩦༤≀㤋࡛ࡶࠊᐇ⩦Ꮫ⏕
ࡢཷࡅධࢀࢆ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢᴗົࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡋ࡚༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋ኱Ꮫ࡜༤≀
㤋࡜ࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐃ᦠࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
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Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢ┠ᶆ࡜⤒㐣 
㥴Ἑྎ኱ᏛࡢᏛⱁဨㄢ⛬ࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢᩍ⫱┠ᶆࡢ୍
ࡘࡣࠊࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖࡢ㣴ᡂ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖ࡜ࡣࠊே㛫ࡢᩥ໬ⓗႠࡳ࡟㛵
ࡍࡿㅖࠎࡢ㈨ᩱ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆᣢࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ᝟ሗࢆࢩࢫࢸ࣒໬ࡋࠊࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫ໬ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡟㛵ࡍࡿせồ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞᝟ሗᥦ౪ࡢ௰௓
ࢆ⾜࠺ᑓ㛛ᐙࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩥ໬㈨ᩱࡢᐆᗜ࡜ࡶゝ࠼ࡿ༤≀㤋ࡢࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖ࡜ࡣࠊࡑࡢ⬟
ຊࢆࡶࡘ༤≀㤋Ꮫⱁဨࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢ๓㐍࡛࠶ࡿᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣࠊᏛ㒊タ
⨨ᙜึ࠿ࡽ༤≀㤋㛵ಀࡢ⛉┠ࡀタࡅࡽࢀࡓࠋᖺࠊ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎࡟ࡶ࡜࡙ࡃᏛⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓ
ࡵࡢᚲせ⛉┠ࡶ㛤タࡉࢀࡓࠋࡲࡓྠᖺࠊᏛⱁဨㄢ⛬࡜ྖ᭩ㄢ⛬ࢆྜࢃࡏࡓࠕᩥ໬᝟ሗᏛ㒊㈨᱁ㄢ⛬ࠖࡀ
タ⨨ࡉࢀࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑࡜᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㌟࡟௜ࡅࡓᏛⱁဨࡢ㣴ᡂࡀᮏ᱁ⓗ࡟㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ ᖺࡢ༤≀㤋᪋⾜つ๎ᨵṇ࡟క࠸ࠊ ᖺᗘ࠿ࡽᚲಟ⛉┠ࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺᗘ
࡟ࡣࠊ௚Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ࡸᏛእࡢ⛉┠➼ᒚಟ⏕ࡶᏛⱁဨࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ᣦࡏࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛ๎࠾ࡼࡧ⛉┠ࡢ୍
㒊ࢆᨵṇࡋࡓࠋ㈨᱁ㄢ⛬ࡶᏛ㒊つᶍ࠿ࡽ኱Ꮫつᶍ࡟ᣑ኱ࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣ඲Ꮫ㒊࠿ࡽࡢጤဨ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠕ㈨
᱁ㄢ⛬ጤဨ఍ࠖࡀࡑࡢ㐠Ⴀ࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟ⛉┠ 
ᖺࡢ㛤ㅮ᫬࡟ࡣࠊᚲಟ⛉┠࡜ࡋ࡚ ⛉┠ ༢఩ࠊ㑅ᢥ⛉┠࡛ࡣ ⛉┠ࡢ୰࠿ࡽ ⛉┠ ༢఩௨
ୖࠊேᩥ࣭ⓑ↛⛉Ꮫ⣔⛉┠࡜ࡋ࡚ ⛉┠ࡢ୰࠿ࡽ ⛉┠ ༢఩௨ୖࡢᒚಟࡀ㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࡼ࠺
࡟タᐃࡉࢀࡓࠋ
ᖺᗘࡢ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎ࡢᨵṇ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊᚲಟ⛉┠࡟ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ ࠖࠊࠕ༤≀㤋ᴫㄽࠖࢆ㏣
ຍࡋࠊᚲせ༢఩ᩘࢆ  ⛉┠  ༢఩࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ ᖺᗘ࠿ࡽࠊᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୍
㒊ᨵṇࠊ࡞ࡽࡧ࡟㈨᱁ㄢ⛬ࢆᮏᏛࡢ௚Ꮫ㒊ࠊ⛉┠➼ᒚಟ⏕࡟㛤ㅮࡋࡓࡇ࡜࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊ୍㒊⛉┠ࡢ᪂タ
࡞ࡽࡧ࡟ධࢀ᭰࠼ࢆ⾜ࡗ࡚ࠊᏛⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡞⛉┠ࢆຍ࠼ᨵṇࡋࡓࠋ
୺࡞ኚ᭦Ⅼࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᚲಟ⛉┠࡛ࡣࠕ༤≀㤋㈨ᩱㄽࠖࢆタࡅࠊ㑅ᢥ⛉┠࡛ࡣ⛉┠ࢆ୍㒊ධ
ࢀ᭰࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚Ꮫ㒊㛤ᨺ࡟࡜ࡶ࡞࠸ேᩥ࣭⮬↛⛉Ꮫ⣔⛉┠ࢆ㸿ࠊ㹀ࡢ஧ࡘ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀϩ⩌ࠊ
Ϫ⩌࡜ࡋࡓࠋᒚಟ᪉ἲࡣࠊϨ⩌ࡣࠊཷㅮ⪅඲ဨࡀᒚಟࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊϩ⩌ࠊϪ⩌ࡢ⛉┠࠿ࡽࡣ  ⛉┠ 
༢఩௨ୖࢆ⮬⏤㑅ᢥ࡟ࡼࡾಟᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ༤≀㤋ᐇ⩦ࠖࡣࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚
኱Ꮫ࡛⾜࠺Ꮫෆᐇ⩦࡜༤≀㤋࡞࡝ࡢ⌧ሙ᪋タ࡛⾜࠺Ꮫእᐇ⩦ࢆྜࡏ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺᗘ࠿ࡽࡣ༤≀㤋᪋⾜つ๎ᨵṇ࡟క࠺᪂⛉┠ࡢ㛤タࢆ⾜࠸ࠊู⾲㸯ࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᏛⱁဨ㣴
ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘ࠿ࡽࡣࠊ㓄ᙜᖺḟࠊ㑅ᢥ⛉┠ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆ⾜࠸ࠊ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ᫆ࡃࡋ࡚ࠊู
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Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢ┠ᶆ࡜⤒㐣 
㥴Ἑྎ኱ᏛࡢᏛⱁဨㄢ⛬ࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢᩍ⫱┠ᶆࡢ୍
ࡘࡣࠊࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖࡢ㣴ᡂ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖ࡜ࡣࠊே㛫ࡢᩥ໬ⓗႠࡳ࡟㛵
ࡍࡿㅖࠎࡢ㈨ᩱ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆᣢࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ᝟ሗࢆࢩࢫࢸ࣒໬ࡋࠊࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫ໬ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡟㛵ࡍࡿせồ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞᝟ሗᥦ౪ࡢ௰௓
ࢆ⾜࠺ᑓ㛛ᐙࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩥ໬㈨ᩱࡢᐆᗜ࡜ࡶゝ࠼ࡿ༤≀㤋ࡢࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖ࡜ࡣࠊࡑࡢ⬟
ຊࢆࡶࡘ༤≀㤋Ꮫⱁဨࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢ๓㐍࡛࠶ࡿᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣࠊᏛ㒊タ
⨨ᙜึ࠿ࡽ༤≀㤋㛵ಀࡢ⛉┠ࡀタࡅࡽࢀࡓࠋᖺࠊ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎࡟ࡶ࡜࡙ࡃᏛⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓ
ࡵࡢᚲせ⛉┠ࡶ㛤タࡉࢀࡓࠋࡲࡓྠᖺࠊᏛⱁဨㄢ⛬࡜ྖ᭩ㄢ⛬ࢆྜࢃࡏࡓࠕᩥ໬᝟ሗᏛ㒊㈨᱁ㄢ⛬ࠖࡀ
タ⨨ࡉࢀࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑࡜᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㌟࡟௜ࡅࡓᏛⱁဨࡢ㣴ᡂࡀᮏ᱁ⓗ࡟㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ ᖺࡢ༤≀㤋᪋⾜つ๎ᨵṇ࡟క࠸ࠊ ᖺᗘ࠿ࡽᚲಟ⛉┠ࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺᗘ
࡟ࡣࠊ௚Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ࡸᏛእࡢ⛉┠➼ᒚಟ⏕ࡶᏛⱁဨࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ᣦࡏࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛ๎࠾ࡼࡧ⛉┠ࡢ୍
㒊ࢆᨵṇࡋࡓࠋ㈨᱁ㄢ⛬ࡶᏛ㒊つᶍ࠿ࡽ኱Ꮫつᶍ࡟ᣑ኱ࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣ඲Ꮫ㒊࠿ࡽࡢጤဨ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠕ㈨
᱁ㄢ⛬ጤဨ఍ࠖࡀࡑࡢ㐠Ⴀ࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟ⛉┠ 
ᖺࡢ㛤ㅮ᫬࡟ࡣࠊᚲಟ⛉┠࡜ࡋ࡚ ⛉┠ ༢఩ࠊ㑅ᢥ⛉┠࡛ࡣ ⛉┠ࡢ୰࠿ࡽ ⛉┠ ༢఩௨
ୖࠊேᩥ࣭ⓑ↛⛉Ꮫ⣔⛉┠࡜ࡋ࡚ ⛉┠ࡢ୰࠿ࡽ ⛉┠ ༢఩௨ୖࡢᒚಟࡀ㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࡼ࠺
࡟タᐃࡉࢀࡓࠋ
ᖺᗘࡢ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎ࡢᨵṇ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊᚲಟ⛉┠࡟ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ ࠖࠊࠕ༤≀㤋ᴫㄽࠖࢆ㏣
ຍࡋࠊᚲせ༢఩ᩘࢆ  ⛉┠  ༢఩࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ ᖺᗘ࠿ࡽࠊᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୍
㒊ᨵṇࠊ࡞ࡽࡧ࡟㈨᱁ㄢ⛬ࢆᮏᏛࡢ௚Ꮫ㒊ࠊ⛉┠➼ᒚಟ⏕࡟㛤ㅮࡋࡓࡇ࡜࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊ୍㒊⛉┠ࡢ᪂タ
࡞ࡽࡧ࡟ධࢀ᭰࠼ࢆ⾜ࡗ࡚ࠊᏛⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡞⛉┠ࢆຍ࠼ᨵṇࡋࡓࠋ
୺࡞ኚ᭦Ⅼࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᚲಟ⛉┠࡛ࡣࠕ༤≀㤋㈨ᩱㄽࠖࢆタࡅࠊ㑅ᢥ⛉┠࡛ࡣ⛉┠ࢆ୍㒊ධ
ࢀ᭰࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚Ꮫ㒊㛤ᨺ࡟࡜ࡶ࡞࠸ேᩥ࣭⮬↛⛉Ꮫ⣔⛉┠ࢆ㸿ࠊ㹀ࡢ஧ࡘ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀϩ⩌ࠊ
Ϫ⩌࡜ࡋࡓࠋᒚಟ᪉ἲࡣࠊϨ⩌ࡣࠊཷㅮ⪅඲ဨࡀᒚಟࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊϩ⩌ࠊϪ⩌ࡢ⛉┠࠿ࡽࡣ  ⛉┠ 
༢఩௨ୖࢆ⮬⏤㑅ᢥ࡟ࡼࡾಟᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ༤≀㤋ᐇ⩦ࠖࡣࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚
኱Ꮫ࡛⾜࠺Ꮫෆᐇ⩦࡜༤≀㤋࡞࡝ࡢ⌧ሙ᪋タ࡛⾜࠺Ꮫእᐇ⩦ࢆྜࡏ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺᗘ࠿ࡽࡣ༤≀㤋᪋⾜つ๎ᨵṇ࡟క࠺᪂⛉┠ࡢ㛤タࢆ⾜࠸ࠊู⾲㸯ࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᏛⱁဨ㣴
ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘ࠿ࡽࡣࠊ㓄ᙜᖺḟࠊ㑅ᢥ⛉┠ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆ⾜࠸ࠊ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ᫆ࡃࡋ࡚ࠊู
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
 
 
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢ┠ᶆ࡜⤒㐣 
㥴Ἑྎ኱Ꮫ Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢᩍ⫱┠ᶆࡢ୍
ࡘࡣࠊࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖࡢ㣴ᡂ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖ࡜ࡣࠊே㛫ࡢᩥ໬ⓗႠࡳ࡟㛵
ࡍࡿㅖࠎࡢ㈨ᩱ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆᣢࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ᝟ሗࢆࢩࢫࢸ࣒໬ࡋࠊࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫ໬ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡟㛵ࡍࡿせồ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞᝟ሗᥦ౪ࡢ௰௓
ࢆ⾜࠺ᑓ㛛ᐙࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩥ໬㈨ᩱࡢᐆᗜ࡜ࡶゝ࠼ࡿ༤≀㤋ࡢࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖ࡜ࡣࠊࡑࡢ⬟
ຊࢆࡶࡘ༤≀㤋Ꮫⱁဨࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢ๓㐍࡛࠶ࡿᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣࠊᏛ㒊タ
⨨ᙜึ࠿ࡽ༤≀㤋㛵ಀࡢ⛉┠ࡀタࡅࡽࢀࡓࠋᖺࠊ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎࡟ࡶ࡜࡙ࡃᏛⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓ
ࡵࡢᚲせ⛉┠ࡶ㛤タࡉࢀࡓࠋࡲࡓྠᖺࠊᏛⱁဨㄢ⛬࡜ྖ᭩ㄢ⛬ࢆྜࢃࡏࡓࠕᩥ໬᝟ሗᏛ㒊㈨᱁ㄢ⛬ࠖࡀ
タ⨨ࡉࢀࠊᑓ㛛ⓗ▱㆑࡜᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㌟࡟௜ࡅࡓᏛⱁဨࡢ㣴ᡂࡀᮏ᱁ⓗ࡟㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ ᖺࡢ༤≀㤋᪋⾜つ๎ᨵṇ࡟క࠸ࠊ ᖺᗘ࠿ࡽᚲಟ⛉┠ࡀ㛤ㅮࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺᗘ
࡟ࡣࠊ௚Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ࡸᏛእࡢ⛉┠➼ᒚಟ⏕ࡶᏛⱁဨࡢ㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ᣦࡏࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛ๎࠾ࡼࡧ⛉┠ࡢ୍
㒊ࢆᨵṇࡋࡓࠋ㈨᱁ㄢ⛬ࡶᏛ㒊つᶍ࠿ࡽ኱Ꮫつᶍ࡟ᣑ኱ࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣ඲Ꮫ㒊࠿ࡽࡢጤဨ࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠕ㈨
᱁ㄢ⛬ጤဨ఍ࠖࡀࡑࡢ㐠Ⴀ࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢᒚಟ⛉┠ 
ᖺࡢ㛤ㅮ᫬࡟ࡣࠊᚲಟ⛉┠࡜ࡋ࡚ ⛉┠ ༢఩ࠊ㑅ᢥ⛉┠࡛ࡣ ⛉┠ࡢ୰࠿ࡽ ⛉┠ ༢఩௨
ୖࠊேᩥ࣭ⓑ↛⛉Ꮫ⣔⛉┠࡜ࡋ࡚ ⛉┠ࡢ୰࠿ࡽ ⛉┠ ༢఩௨ୖࡢᒚಟࡀ㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࡼ࠺
࡟タᐃࡉࢀࡓࠋ
ᖺᗘࡢ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎ࡢᨵṇ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊᚲಟ⛉┠࡟ࠕ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ ࠖࠊࠕ༤≀㤋ᴫㄽࠖࢆ㏣
ຍࡋࠊᚲせ༢఩ᩘࢆ  ⛉┠  ༢఩࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ ᖺᗘ࠿ࡽࠊᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୍
㒊ᨵṇࠊ࡞ࡽࡧ࡟㈨᱁ㄢ⛬ࢆᮏᏛࡢ௚Ꮫ㒊ࠊ⛉┠➼ᒚಟ⏕࡟㛤ㅮࡋࡓࡇ࡜࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊ୍㒊⛉┠ࡢ᪂タ
࡞ࡽࡧ࡟ධࢀ᭰࠼ࢆ⾜ࡗ࡚ࠊᏛⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡞⛉┠ࢆຍ࠼ᨵṇࡋࡓࠋ
୺࡞ኚ᭦Ⅼࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᚲಟ⛉┠࡛ࡣࠕ༤≀㤋㈨ᩱㄽࠖࢆタࡅࠊ㑅ᢥ⛉┠࡛ࡣ⛉┠ࢆ୍㒊ධ
ࢀ᭰࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚Ꮫ㒊㛤ᨺ࡟࡜ࡶ࡞࠸ேᩥ࣭⮬↛⛉Ꮫ⣔⛉┠ࢆ㸿ࠊ㹀ࡢ஧ࡘ࡟ศࡅࠊࡑࢀࡒࢀϩ⩌ࠊ
Ϫ⩌࡜ࡋࡓࠋᒚಟ᪉ἲࡣࠊϨ⩌ࡣࠊཷㅮ⪅඲ဨࡀᒚಟࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊϩ⩌ࠊϪ⩌ࡢ⛉┠࠿ࡽࡣ  ⛉┠ 
༢఩௨ୖࢆ⮬⏤㑅ᢥ࡟ࡼࡾಟᚓࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࠕ༤≀㤋ᐇ⩦ࠖࡣࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚
኱Ꮫ࡛⾜࠺Ꮫෆᐇ⩦࡜༤≀㤋࡞࡝ࡢ⌧ሙ᪋タ࡛⾜࠺Ꮫእᐇ⩦ࢆྜࡏ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺᗘ࠿ࡽࡣ༤≀㤋᪋⾜つ๎ᨵṇ࡟క࠺᪂⛉┠ࡢ㛤タࢆ⾜࠸ࠊู⾲㸯ࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᏛⱁဨ㣴
ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘ࠿ࡽࡣࠊ㓄ᙜᖺḟࠊ㑅ᢥ⛉┠ࡢぢ┤ࡋ➼ࢆ⾜࠸ࠊ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋ᫆ࡃࡋ࡚ࠊู
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
 
 
Ꮫⱁဨㄢ⛬ࡢ┠ᶆ࡜⤒㐣 
㥴Ἑྎ኱ᏛࡢᏛⱁဨㄢ⛬ࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢᩍ⫱┠ᶆࡢ୍
ࡘࡣࠊࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖࡢ㣴ᡂ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖ࡜ࡣࠊே㛫ࡢᩥ໬ⓗႠࡳ࡟㛵
ࡍࡿㅖࠎࡢ㈨ᩱ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆᣢࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ᝟ሗࢆࢩࢫࢸ࣒໬ࡋࠊࢹ࣮ࢱ࣋
࣮ࢫ໬ࡍࡿࡓࡵࡢ᝟ሗฎ⌮ᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡟㛵ࡍࡿせồ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞᝟ሗᥦ౪ࡢ௰௓
ࢆ⾜࠺ᑓ㛛ᐙࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᩥ໬㈨ᩱࡢᐆᗜ࡜ࡶゝ࠼ࡿ༤≀㤋ࡢࠕ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢚࢖ࢱ࣮ࠖ࡜ࡣࠊࡑࡢ⬟
ຊࢆࡶࡘ༤≀㤋Ꮫⱁဨࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊ࡢ๓㐍࡛࠶ࡿᩥ໬᝟ሗᏛ㒊ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡣࠊᏛ㒊タ
⨨ᙜึ࠿ࡽ༤≀㤋㛵ಀࡢ⛉┠ࡀタࡅࡽࢀࡓࠋᖺࠊ༤≀㤋ἲ᪋⾜つ๎࡟ࡶ࡜࡙ࡃᏛⱁဨ㈨᱁ྲྀᚓࡢࡓ
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 ู⾲ 1 Ꮫⱁဨㄢ⛬⛉┠୍ぴ㸦2013ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⏕㐺⏝㸧 
区分 
博物館法施行規則によって 
定められている科目等 
単位 本学における科目 単位 
配当 
年次 
必要 
単位数 
必
修
科
目 
生 涯 学 習 概 論 2 生涯学習概論 2 1    
1 0 科目 
2 2 単位 
必 修 
博 物 館 概 論 2 博物館概論 2  2   
博 物 館 経 営 論 2 博物館経営論 2   3 4 
博 物 館 資 料 論 2 博物館資料論 2   3 4 
博 物 館 資 料 保 存 論 2 博物館資料保存論 2   3 4 
博 物 館 展 示 論 2 博物館展示論 2  2 3 4 
博 物 館 教 育 論 2 博物館教育論 2  2 3 4 
博物館情報・メディア論  2 
博物館情報学 2   3 4 
マルチメディア論 2  2   
博 物 館 実 習 3 博物館実習 4    4 
選 
択 
科 
目 
Ⅰ 
群 
資料・情報管理系科目 
アーカイブズ学 2   3 4 
2 科 目 
4 単 位 
以 上 
選 択 
映像メディア論 2   3 4 
音響メディア論 2   3 4 
データベース設計論 2   3 4 
ネットワーク構築論 2   3 4 
デジタル・アーカイブズ論 2   3 4 
Ⅱ
群 人文・自然科学系科目 
歴史資料論 2   3 4 
4 単 位 
以 上 
選 択 
都市と文化施設 2  2   
文化人類学Ⅰ 2 1 2   
文化人類学Ⅱ 2 1 2   
歴史学Ⅰ 2 1 2   
歴史学Ⅱ 2 1 2   
環境生物学Ⅰ 2 1 2   
環境生物学Ⅱ 2 1 2   
生命の科学Ⅰ 2 1 2   
生命の科学Ⅱ 2 1 2   
現代自然科学Ⅰ 2 1 2   
現代自然科学Ⅱ 2 1 2   
地球科学 2 1 2   
法史学Ⅰ 2  2 3  
経済史Ⅰ 2 1    
経済史Ⅱ 2 1    
日本文化論Ⅰ 2  2   
メディア社会学 2  2 3  
 
 
 
 
 
 
 ู⾲ 2 Ꮫⱁဨㄢ⛬⛉┠୍ぴ㸦2017ᖺᗘ௨㝆ධᏛ⏕㐺⏝㸧 
区
分 
博物館法施行規則に よ っ て 
定 め ら れ て い る 科 目 等 
単位 本学における科目 単位 
配当 
年次 
必要 
単位数 
必
修
科
目 
生 涯 学 習 概 論 2 生涯学習論 2  2   
1 0 科目 
2 0 単位 
必 修 
博 物 館 概 論 2 博物館概論 2 1    
博 物 館 経 営 論 2 博物館経営論 2  2   
博 物 館 資 料 論 2 博物館資料論 2  2   
博 物 館 資 料 保 存 論 2 博物館資料保存論 2   3 4 
博 物 館 展 示 論 2 博物館展示論 2  2   
博 物 館 教 育 論 2 博物館教育論 2  2   
博 物 館 情 報 ・ メデ ィ ア論 2 博物館情報・メディア論 2   3 4 
博 物 館 実 習 3 
博物館実習Ⅰ 2    4 
博物館実習Ⅱ 2    4 
選 
択 
科 
目 
資料・情報管理系科目 
マルチメディア論 2  2   
8 単 位 
以 上 
選 択 
アーカイブズ学    3 4 
映像メディア論 2   3 4 
音響メディア論 2  2   
データベース設計論 2   3 4 
ネットワーク構築論 2   3 4 
デジタル・アーカイブズ論 2   3 4 
人文・自然科学系科目 
歴史資料論 2   3 4 
都市と文化施設 2  2   
文化人類学Ⅰ 2 1 2   
文化人類学Ⅱ 2 1 2   
歴史学Ⅰ 2 1 2   
歴史学Ⅱ 2 1 2   
環境生物学Ⅰ 2 1 2   
環境生物学Ⅱ 2 1 2   
生命の科学Ⅰ 2 1 2   
生命の科学Ⅱ 2 1 2   
現代自然科学Ⅰ 2 1 2   
現代自然科学Ⅱ 2 1 2   
地球科学 2 1 2   
法史学 2  2 3  
経済史Ⅰ 2 1    
経済史Ⅱ 2 1    
日本文化論Ⅰ 2  2   
日本文化論Ⅱ 2  2   
西洋文化史 2  2 3  
 㸦๓࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠿ࡽࡢኚ᭦Ⅼ࡟ୗ஧㔜⥺ࢆ௜ࡋࡓࠋ㸧
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᱁ㄢ⛬ࡢ༤≀㤋ᐇ⩦ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊྠ㤋࡟ࡈᣵᣜࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᐇ⩦ࡢ≧ἣࢆཧほࡋ࡚⃭ບࡍࡿࡓࡵ࡛
࠶ࡿࠋ
ྂ௦࢚࢜ࣜࣥࢺ༤≀㤋ࡣࠊᡃࡀᅜ᭱ึࡢྂ௦࢚࢜ࣜࣥࢺࢆࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ༤≀㤋࡜ࡋ࡚ ᖺ࡟ㄌ
⏕ࠋ௨᮶ࠊࢩࣜ࢔࡞࡝࡛ࡢᾏእᏛ⾡ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢฟᅵရ࡟ຍ࠼࡚⪃ྂࠊ⨾⾡ࠊṔྐ➼ࡢᖜᗈ࠸㈨
ᩱࢆᒎ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖖタᒎ♧ࡢ࡯࠿ࠊ㝶᫬⊂⮬ࡢ௻⏬࡟ࡼࡿ௻⏬ᒎࠊࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉᒎ♧ࠊ㤋እ࠿ࡽཷ
ࡅධࢀࡓ≉ูᒎ࡞࡝ࢆ㛤ദࠋኟఇࡳ࡟ࡣᏊ࡝ࡶྥࡅ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡸไసᩍᐊࡶ௻⏬ࠊከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ༤≀㤋ᐇ⩦ࡢᏛ⏕ࢆẖᖺཷࡅධࢀ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠾ࡾࠊᖺ㛫 ே௨ୖࡀᐇ⩦࡟ບࢇ
࡛࠸ࡿࡑ࠺ࡔࠋᮏᏛ࠿ࡽࡣࠊྠࡌࡃ࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊 ᖺࠊ▮㒊ย㤿ྩࡶ ᭶ึࡵࠊ࠾ୡヰ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
ྠ㤋ࢆゼࡡࡓ ᭶ ᪥ࡣࠊኟఇࡳไసᩍᐊࠕᆺ࡛సࡿྂ௦ࡢᢏ⾡ ࢚ࢪࣉࢺࡢㆤ➢ࡘࡃࡾࠖࡢึ᪥࡛
࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟ྂ௦࢚ࢪࣉࢺ࠿ࡽฟᅵࡋࡓࠕㆤ➢ࠖࢆసࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠊ࡜ࡢ௻⏬ࠋㆤ➢ࡢᆺ㸦೺ᗣ♳ᛕࠊ
ᜊឡᡂᑵ࡞࡝ ✀㢮࠶ࡾ㸧࡟⢓ᅵ㸦Ⰽ࠶ࡾ㸧ࢆධࢀ࡚ྲྀࡾฟࡋࠊ↝ࡁୖࡆ࡚ࠊ࢜ࣜࢪࢼࣝࡢㆤ➢ࢆᣢ
ࡕᖐࡿࠋཧຍ㈝ ෇ࡔࡀࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ୰ᚰ࡟࡞࠿࡞࠿ࡢேẼ࡛ࠊᒸ㔝ྩࢆࡣࡌࡵ ேࡢᐇ⩦⏕ࡀࠊ
ཧຍ⪅࡟ᡭྲྀࡾ㊊ྲྀࡾࠊ୎ᑀ࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀᙉࡃ༳㇟࡟ṧࡗࡓࠋ୍㏻ࡾ⤊ࢃࡗࡓ࠶࡜ࠊ່ࡵࡽࢀ
࡚⚾ࡶㆤ➢ࡘࡃࡾ࡟ᣮᡓࡋࡓࠋ᫇࠿ࡽࠊᅗ⏬ᕤసࡣ኱ࡢⱞᡭࠋᆺ࠿ࡽ⢓ᅵ〇ࡢㆤ➢ࢆྲྀࡾฟࡍ࡜ࡇࢁࡀ
≉࡟㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡀࠊᒸ㔝ྩࡢⓗ☜࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅ࡚ఱ࡜࠿᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢮ࣑࡜ࡣࡲࡓ
୍࿡㐪࠺ࠊ㢗ࡶࡋࡁᒸ㔝ྩࡢጼࡀࡑࡇ࡟ࡣ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ࠶࡜ࠊᐇ⩦⏕ࡢᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿྠ㤋ࡢ⏣⃝ᜨᏊ◊✲ဨ࡜ᒸ㔝ྩࡢ᱌ෆ࡛ࠊ᭶ ᪥࠿ࡽ㛤
ദࡉࢀ࡚࠸ࡿኟࡢ≉ูᒎࠕ㨩ᝨࡢࣛࣥࣉ̿̿ྂ௦ᆅ୰ᾏ࠿ࡽ࣮ࣚࣟࢵࣃࠊ࢔ࢪ࢔ࡲ࡛ࠖࢆぢᏛࡋࡓࠋ
ࠕ௒ࡢ⚾ࡓࡕࡣኪࡶ㟁Ẽࢆⅉࡍ⏕ά࡟័ࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋே㢮ࡣྂ௦࠿ࡽᬯ㜌ࢆᚁࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊⅆࡢ᫂࠿ࡾࢆ฼⏝ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋἜࢆ౑࠺ࣛࣥࣉࡣྂࡃ࠿ࡽⓏሙࡋࠊᆅᇦࡸ᫬௦࡛ᵝࠎ࡟␗
࡞ࡿࣛࣥࣉࡀసࡽࢀࡲࡋࡓࠋᦂࡽࡄⅆࡣࠊ⏕άࡢᚲ㟂ရ࡛ࡶ࠶ࡾࠊṚ⪅ࢆ㏦ࡿⅉⅆ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓ
ࡢ࡛ࡍ ࠖࠋࡇࢇ࡞࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮ࡢࡶ࡜ࠊ≉ูᒎ࡟ࡣࠊྂ௦ࢠࣜࢩࣕࠊ࢚ࢪࣉࢺࡢᆅ୰ᾏୡ⏺࠿ࡽ⌧௦
ࡲ࡛ࡢᵝࠎ࡞✀㢮ࡢࣛࣥࣉࡀᒎ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓᬯ㜌࡟ࡋࡓ୍ゅ࡟ࠊࢩࣜ࢔ࡢࣃ࣑ࣝࣛ㑇㊧ࡢᆅୗ቎ࢆ࢖
࣓࣮ࢪࡋࡓࣞࣉࣜ࢝ࢆసᡂࠋࡑࡇ࡟ᙜ᫬ࡢᛶ⬟࡟ᶍࡋࡓࣛࣥࣉࢆᣢࡕ㎸ࢇ࡛ࠊࣛࣥࣉࡢ᫂ࡿࡉࢆయ㦂ࡍ
ࡿࢥ࣮ࢼ࣮ࡶసࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡒࢀ࡟⯆࿡῝࠸௻⏬࡛ࠊྂ௦࢚࢜ࣜࣥࢺࡢୡ⏺࡟ᨵࡵ࡚ࡌࡗࡃࡾ࡜ゐࢀ࡚
ࡳࡓ࠸࡜ࡢᛮ࠸ࡀເࡗࡓࠋ
ᒸ㔝ྩࡣࠊࡇࡢ≉ูᒎࡢ‽ഛ࡟ࡶᙜࡓࡗࡓࡑ࠺࡛ࠊࠕࣃ࣑ࣝࣛࡢᆅୗ቎࡛ࠖࡣࠊධ㤋ࡋ࡚ぢᏛࡋ࡚࠸
ࡓぶᏊ㐃ࢀࡽ࡟ࠊࡼ࡝ࡳ࡞ࡃㄝ᫂ࠋ࡞࠿࡞࠿ࡢ࢞࢖ࢻᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡇࡲ࡛᠓ษ࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⏣⃝◊✲ဨࡣࡌࡵࠊྂ௦࢚࢜ࣜࣥࢺ༤≀㤋ࡢⓙࡉࡲ࡟ࠊ῝ࡃឤㅰ
⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
    


෗┿  ኟఇࡳไసᩍᐊࠕ࢚ࢪࣉࢺࡢㆤ➢ࡘࡃࡾࠖ ෗┿  ࣃ࣑ࣝࣛ㑇㊧ࣞࣉࣜ࢝ࡢ๓࡛ᒸ㔝ྩ㸦ྑ㸧











Ⅲ.ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ 
 
 
㥴Ἑྎ኱Ꮫ ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚ 
 
࣓ࢹ࢕࢔᝟ሗᏛ㒊 ᩍᤵ ᮭ ṇᩥ
 

ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࡢᴫせ
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ➨㸳᮲➨㸯㡯࡟ࡣࠊࠕᏛᰯ࡟ࡣࠊᏛᰯᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛ⓗ⫋ົࢆᤸࡽࡏࡿࡓࡵࠊྖ᭩ᩍㅍࢆ⨨
࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖺᗘ௨㝆ࠊᏛ⣭௨ୖࢆ᭷ࡍࡿᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡟ྖ᭩
ᩍㅍࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀࡓࠋ㥴Ἑྎ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ ᖺᗘ࡟ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࢆタ⨨ࡋࠊྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁
ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㈨᱁⏦ㄳࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 
ྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵ࡟
 Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ➨㸳᮲➨㸰㡯࡟ࡣࠊࠕ๓㡯ࡢྖ᭩ᩍㅍࡣࠊ୺ᖿᩍㅍ㸦㣴ㆤཪࡣᰤ㣴ࡢᣦᑟཬࡧ⟶⌮ࢆࡘ࠿
ࡉ࡝ࡿ୺ᖿᩍㅍࢆ㝖ࡃࠋ㸧ࠊᣦᑟᩍㅍཪࡣᩍㅍ㸦௨ୗࡇࡢ㡯࡟࠾࠸࡚ࠕ୺ᖿᩍㅍ➼ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧ࢆࡶࡗ࡚඘
࡚ࡿࠋࡇࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊᙜヱ୺ᖿᩍㅍ➼ࡣࠊྖ᭩ᩍㅍࡢㅮ⩦ࢆಟ஢ࡋࡓ⪅࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜つ
ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢつᐃ࡟ᚑ࠸ࠊᮏᏛ࡛ࡣࠊྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋ࡚ࠊ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡍࡿせ௳࡜ࡋ࡚ḟࡢ
㸰᮲௳ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 㸦㸯㸧ᩍ⫱⫋ဨචチ≧ࢆ᭷ࡍࡿ⪅࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⫱⫋ဨචチ≧ྲྀᚓぢ㎸ࡳࡢ㸰ᖺḟ⏕௨ୖࡢ⪅
 㸦㸰㸧ྖ᭩ᩍㅍࡢㅮ⩦⛉┠㸳⛉┠㸯㸮༢఩ࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸯㸧࠾ࡼࡧ㸦㸰㸧ࡢ᮲௳ࢆ඘ࡓࡍࡓࡵࠊᩍ⫋㈨᱁ࡢྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍ኱ᏛᅾᏛ⏕ࡣ㸰ᖺḟ௨㝆࡟ࠊࡶࡋࡃ
ࡣ᪤࡟኱Ꮫࡸ▷኱ࢆ༞ᴗࡋ࡚ᩍ⫋㈨᱁ࢆᡤᣢࡍࡿ⪅ࡣ⛉┠➼ᒚಟ⏕࡞࡝࡜ࡋ࡚ࠊྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬࡟࠾࠸࡚
㈨᱁ྲྀᚓ࡟ᚲせ࡞⛉┠ࢆᒚಟࡋࠊࡑࡢ༢఩ࢆྲྀᚓ࡛ࡁࡿࠋ
 
ྖ᭩ᩍㅍࢆྲྀᚓࡍࡿࡓࡵࡢㅮ⩦⛉┠࠾ࡼࡧ༢఩ᩘ
 ᮏᏛࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢጤკࢆཷࡅ࡚ࠊ ᖺᗘ࡟Ꮫᰯᅗ᭩㤋ἲ࡛ᐃࡵࡿྖ᭩ᩍㅍࡢㅮ⩦⛉┠࡟┦ᙜࡍ
ࡿᤵᴗ⛉┠ࢆ㛤ㅮࡋࡓࠋᮏᏛ࡛㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬ࡢᤵᴗ⛉┠ࡣᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ᭩ᩍㅍㅮ⩦つᐃ࡟
ᐃࡵࡿ⛉┠࡜඲ࡃྠࡌྡ⛠ࡢࡶࡢ࡛ࠊ௨ୗࡢ㸳⛉┠㸯㸮༢఩࡛࠶ࡿࠋ

 ᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬⛉┠ ༢ ఩ 㓄ᙜᖺḟ 
ᚲ 
ಟ 
⛉
┠ 
Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㸰 㸰࣭㸱࣭㸲 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣓ࢹ࢕࢔ࡢᵓᡂ 㸰 㸱࣭㸲 
Ꮫᰯᣦᑟ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋 㸰 㸰࣭㸱࣭㸲 
ㄞ᭩࡜㇏࠿࡞ே㛫ᛶ 㸰 㸰࣭㸱࣭㸲 
᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ 㸰 㸱࣭㸲 
 
 
 

ྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ࡢㄆᐃ
 ྖ᭩ᩍㅍ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࢆᒚಟࡋࠊᡤᐃࡢ༢఩ᩘࢆಟᚓࡋࡓ⪅ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀጤკࡋࡓᏛᰯᅗ᭩㤋ྖ
᭩ᩍㅍㅮ⩦ᐇ᪋኱Ꮫࡢㅮ⩦ಟ஢⪅࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡬ྖ᭩ᩍㅍࡢ㈨᱁ࢆ⏦ㄳࡋࠊᩥ㒊⛉Ꮫ
┬࠿ࡽࠕྖ᭩ᩍㅍㅮ⩦ಟ஢ド᭩ࠖࡀ஺௜ࡉࢀ࡚ࠊྖ᭩ᩍㅍ㈨᱁ᡤᣢ⪅࡜࡞ࡿࠋ 
No． 所在 館種 2015年度実習協力館 実習人数
1 埼玉 歴史 毛呂山町歴史民俗資料館 1
2 東京 歴史 古代オリエント博物館 1
3 山梨 歴史 山梨県立科学館 1
4 埼玉 理工 さいたま市青少年宇宙科学館 2
No． 所在 館種 2016年度実習協力館 実習人数
1 埼玉 総合 埼玉県立川の博物館 1
2 埼玉 総合 入間市博物館ALIT 1
3 埼玉 郷土 飯能市郷土館 2
4 東京 郷土 江戸川区郷土資料室 1
【２０１７年度】
No． 所在 館種 2017年度実習協力館 実習人数
1 東京 歴史 古代オリエント博物館 2
2 東京 歴史 一般財団法人　家具の博物館 1
3 埼玉 総合 埼玉県立川の博物館 1
博物館実習協力館および受入人数一覧（過去３年間）
㸻㈨ᩱ㸻
【２０１５年度】
【２０１６年度】
〔司書課程〕 〔学芸員課程〕
ﾒﾃﾞｨｱ情報学部 現代文化学部 ﾒﾃﾞｨｱ情報学部
ﾒﾃﾞｨｱ情報学科 現代文化学科 ﾒﾃﾞｨｱ情報学科
▼ᕝࠉ⩧Ꮚ ኱➉ࠉᮥ㔛⣪ ▼⏣ࠉⱥ฼
▼⏣ࠉⱥ฼ బ⸨ࠉ཭⨾ ఀ⸨ࠉᖾ㈗
ᒾబࠉᝆⰼ ᒸ㔝ࠉ┤ᶞ
༳ฟࠉ⨾᭶ ▮㒊ࠉย㤿
ᱵ⃝ࠉ⏤ᶞ 心理学部
㐲⸨ࠉ೺ኴ 心理学科
ᒸ㔝ࠉ┤ᶞ ᑠᯘࠉ㢼ⰼ 計４名
ዟὠࠉభెᏊ ᩪ⸨ࠉ᫂᪥㤶
ᡃ㑣ぞࠉᗣᖹ 㕥ᮌࠉ㯞ኸ
ᮌᮧࠉῄ஀ ᮏ⏣ࠉ┿அ
᱒⏕ࠉ෽ ᳃ᕝࠉ⨾⣖
㪒஭ࠉ኱ᘺ
ᑠᯘࠉ୍఍
బ⸨ࠉ⿱ኴ 計３４名
⃝⏣ࠉ┿⣪⨾
Ⳣཎࠉ኱⍱
㕥ᮌࠉ㝯ㄔ
㕥ᮌࠉ཭᲍㤶
㧗ᶫࠉඃⰼ
Ṋ⏣ࠉ೺భ
❳㔝ࠉ⯙Ꮚ
⸨ཎࠉྔᏊ
᳃ࠉᬕဢ
᳃⏣ࠉ㝧♸
▮㒊ࠉย㤿
ᒣᓮࠉኟ⨾
ྜྷ⏣ࠉ㞝୍
２０１７年度資格課程・司書教諭課程修了者
ྖ᭩ㄢ⛬⛉┠ᢸᙜᩍဨ୍ぴ㸦ᖺᗘ㸧
 
ࠓᑓ௵ࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ᑎᔱ  ⚽⨾     ᝟ሗฎ⌮ᴫㄽ 
㔝ᮧ  ṇᘯ     ࢹࢪࢱ࣭ࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬㄽ 
 
ࠓ㠀ᖖ໅ㅮᖌࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
⽣℩  ᬛᘯ     ᝟ሗ⤌⧊໬ㄽ 
ᅧᮏ  ༓⿱ ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽ 
ஂಖ⏣ ṇၨ     ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧㸭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦ϩ㸦Ⓨᒎ㸧 
Ἑ㔝  ๛ᙪ     Ṕྐ㈨ᩱㄽ 
ᑠす  ࿴ಙ ᝟ሗ⤌⧊₇⩦Ϩ㸭᝟ሗ⤌⧊₇⩦ϩ 
ᑠ༡  ⌮ᜨ     ᅗ᭩㤋࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮⤒Ⴀㄽ 
㏆⸨  ┿ྖ     ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ 
⠛ሯ  ᐩኈ⏨    ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ㸭᝟ሗ㈨ᩱㄽ㸭ᅗ᭩㤋᝟ሗ㈨※ᴫㄽ 
୰ᮧ  㡰Ꮚ     ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫㄽ 
すᕝ  ࿴      ᅗ᭩㤋᝟ሗࢩࢫࢸ࣒₇⩦ 
ᶫඖ  Ⰻ᫂     ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ 
Ỉ἟  ཭ᏹ     ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫㄽ㸭ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫᴫㄽ



ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬⛉┠ᢸᙜᩍဨ୍ぴ㸦ᖺᗘ㸧
 
ࠓᑓ௵ࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ᮭ ṇᩥ       ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ 
 
ࠓ㠀ᖖ໅ㅮᖌࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ᮡᒣ  ᝋᏊ     Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸭Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣓ࢹ࢕࢔ࡢᵓᡂ 
Ꮫ⩦ᣦᑟ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸭 
୰ᮧ  㡰Ꮚ     ㄞ᭩࡜㇏࠿࡞ே㛫ᛶ


኱ஂಖ ᜏ἞
ᅧᮏ ༓⿱ ᅗ᭩㤋᝟ሗࢩࢫࢸ࣒₇⩦㸭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽ㸭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧 
᝟ሗ㈨ᩱㄽ 
ᮡỤ  ඾Ꮚ     ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ㸭ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫㄽ㸭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧 
᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦ϩ㸦Ⓨᒎ㸧㸭᝟ሗ⤌⧊໬ㄽ 
 
ࠓ㠀ᖖ໅ㅮᖌࠔ 
 
>ᩍဨྡ@   >ᢸᙜ⛉┠@
ᑠす ࿴ಙ ᝟ሗ⤌⧊₇⩦Ϩ㸭᝟ሗ⤌⧊₇⩦ϩ 
㏆⸨ ┿ྖ     ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ 
୰ᮧ 㡰Ꮚ ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫㄽ 
ᶫඖ Ⰻ᫂ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ 
℈⏣ ⱥẎ Ṕྐ㈨ᩱㄽ 
࿴Ẽ ᑦ⨾ ᅗ᭩㤋࣭᝟ሗࢭࣥࢱ࣮⤒Ⴀㄽ 



ྖ᭩ᩍㅍㄢ⛬⛉┠ᢸᙜᩍဨ୍ぴ㸦ᖺᗘ㸧
 
ࠓᑓ௵ࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
኱ஂಖ ᜏ἞     ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࡢά⏝ 
ࠓ㠀ᖖ໅ㅮᖌࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ᮡᒣ  ᝋᏊ     Ꮫᰯ⤒Ⴀ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸭Ꮫ⩦ᣦᑟ࡜Ꮫᰯᅗ᭩㤋㸭 
Ꮫᰯᅗ᭩㤋࣓ࢹ࢕࢔ࡢᵓᡂ 
୰ᮧ  㡰Ꮚ ㄞ᭩࡜㇏࠿࡞ே㛫ᛶ

Ꮫⱁဨㄢ⛬⛉┠ᢸᙜᩍဨ୍ぴ㸦ᖺᗘ㸧
 
ࠓᑓ௵ࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ఀ⸨  㞞㐨     ⎔ቃ⏕≀ᏛϨ㸭⎔ቃ⏕≀Ꮫϩ㸭⏕࿨ࡢ⛉ᏛϨ㸭⏕࿨ࡢ⛉Ꮫϩ  
஭ୖ  ஂኈ     ṔྐᏛϨ㸭ṔྐᏛϩ   
௒ᮧ  ᗤ୍     ᫎീ࣓ࢹ࢕࢔ㄽ㸭࣓ࢹ࢕࢔♫఍Ꮫ 
ᾏ⪁⃝ ㇏      ṔྐᏛϩ 
኱ஂಖ ༤ᶞ 㡢㡪࣓ࢹ࢕࢔ㄽ 
኱᳃  ୍ᏹ     ⤒῭ྐϨ㸭⤒῭ྐϩ 
ᒸ⏣  ᏳⱁᏊ    ᪥ᮏᩥ໬ㄽϨ 
㯮⏣  ᇶᶞ     ṔྐᏛϨ㸭ṔྐᏛϩ 
ᑎᔱ  ⚽⨾     ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ㄽ㸭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ㄽ 
ᮭ   ṇᩥ     ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫタィㄽ 
ಙᒸ  ዉ⏕     ᩥ໬ே㢮ᏛϨ㸭ᩥ໬ே㢮Ꮫϩ 
㔝ᮧ  ṇᘯ     ༤≀㤋ᴫㄽ㸭༤≀㤋㈨ᩱㄽ㸭༤≀㤋㈨ᩱಖᏑㄽ㸭༤≀㤋᝟ሗᏛ㸭 
༤≀㤋ᐇ⩦㸭ࢹࢪࢱ࣭ࣝ࢔࣮࢝࢖ࣈࢬㄽ㸭ᆅ⌫⛉Ꮫ 
ቑ⏣  ⌔Ꮚ ṔྐᏛϨ 
ᮧ㉺  ୍ဴ     ༤≀㤋ᐇ⩦ 
ᮏụ  ᕦ      ⌧௦⮬↛⛉ᏛϨ㸭⌧௦⮬↛⛉Ꮫϩ 
 
 
ࠓ㠀ᖖ໅ㅮᖌࠔ 
 
>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
ᯞᕝ  ᫂ᩗ     ༤≀㤋⤒Ⴀㄽ 
Ἑ㔝  ๛ᙪ     Ṕྐ㈨ᩱㄽ 
㏆⸨  ┿ྖ     ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ 
㔝ᮌ  㐨グ     ༤≀㤋ᒎ♧ㄽ㸭㒔ᕷ࡜ᩥ໬᪋タ 
⩚⏣  Ṋᮁ     ༤≀㤋ᩍ⫱ㄽ 
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